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摘 要 
I 
摘 要 
资产减值在实际的会计处理中一直有着重要的影响，也因它的操作不一和难
以界定常常被用于粉饰报表进行盈余管理。尤其是上市公司利用资产减值的计提
或转回来调节利润，降低了会计信息质量，很容易导致利益相关者判断失误。我
国有关资产减值的会计政策也经历了十几年，但它仍处于不断地完善过程中。特
别是 2006 年财政部新修订的《企业会计准则第 8号——资产减值》，在借鉴国际
会计准则的基础上，结合我国国情作了较多的完善。其中最重要的一条是“长期
资产减值一旦计提，在以后会计年度不可以转回”，一定程度上遏制了上市公司
利用资产减值进行盈余管理的行为，但却使企业更倾向于利用短期资产减值来调
节盈余，使得利用资产减值进行盈余管理呈现出了一些新的特点。企业会计准则
的不断完善和管理层进行盈余管理两者是相互制约又相互促进的动态发展过程。 
本文采用规范研究与案例分析相结合的方法，在对资产减值准备与盈余管理
进行理论分析的基础上，以秦皇岛天业通联重工股份有限公司为案例研究对象。
文章汇总了该公司 2010 至 2016 的利润表和资产减值准备数据，对资产减值应用
情况做了概括性的介绍后，从应收款项、存货、长期资产三个方面进行逐一分析。
重点关注七年间该公司计提、转回或转销的大额的资产减值，可能存在的避免
ST、平滑利润、夸大亏损等盈余管理动机。通过案例研究发现了我国的会计准则、
企业的内部控制、市场的外部审计、人员的职业素养等方面都存在明显的问题。
最后，笔者也针对存在的问题，从会计准则、市场体系、内部治理、外部监督四
个层面提出了关于完善我国上市公司资产减值会计应用的建议。  
 
关键词：资产减值；盈余管理；坏账准备 
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ABSTRACT 
Asset impairment in the actual accounting treatment has been an important 
impact, But also because of its operation is different and difficult to define often used 
to whitewash statements for earnings management, In particular, listed companies use 
the provision and reversal of impairment of assets to adjust the profits and reduce the 
quality of accounting information. It is easy for stakeholders to make mistakes. 
China's accounting policy of asset impairment has also experienced more than a 
decade, but it is still in the process of continuous improvement. In particular, the 
newly revised "Accounting Standard for Business Enterprises No. 8 - Impairment of 
Assets", which was revised by the Ministry of Finance in 2006, has been improved on 
the basis of international accounting standards and China's national conditions. One of 
the most important provisions is "long-term asset impairment once the provision, in 
the future fiscal year can not be turned back". To a certain extent, this provision to 
curb the use of assets impairment of listed companies for earnings management 
behavior. But it is more inclined to use short-term asset impairment to adjust the 
surplus, making the use of asset impairment for earnings management has shown 
some new features. The continuous improvement of accounting standards of 
enterprises and the management of earnings management are the dynamic 
development process of mutual restriction and mutual promotion. 
Based on the theoretical analysis of asset impairment provision and earnings 
management, this paper takes Qinhuangdao Tianye Tonglian Heavy Industry Co., Ltd. 
as the research object. First of all, the article summarizes the company's 2010-2016 
profit statement and asset impairment data. Secondly, the paper introduces the 
application of asset impairment in the enterprise. Finally, the three aspects of 
receivables, inventory and long-term assets are analyzed. It focuses on the large 
amount of impairment of assets that the company has calculated, turned back or resold 
in the past seven years. It may exist to avoid ST, smooth profit, exaggerate losses and 
other earnings management motives. Through the case study, it has found obvious 
problems in China's accounting standards, internal control of enterprises, external 
audits of the market, and professional accomplishment of personnel. Finally, the 
author also puts forward some suggestions on improving the application of asset 
impairment accounting for listed companies in China from the four aspects of 
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accounting standards, market system, internal governance and external supervision. 
 
Keywords:  Impairment of assets；Earnings management；Provision for bad debts 
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第一章  引言 
1 
第一章 引言 
1.1 研究背景及意义 
1.1.1 研究背景 
20 世纪 90 年代以来，社会主义市场经济迅猛发展，资本市场异常活跃，也
进一步拓宽了人们的投资渠道。伴随着证券市场的不断规范和完善，对于公司的
上市条件或上市后的监管，证券监管部门出台了一系列严格的条款，来确保上市
公司质量。而处在当今的信息技术飞速更迭的时代，上市公司面临的资本市场、
技术市场和商品市场瞬息万变，整个经营环境充满着不确定性和高风险，也失去
了持久稳定的盈利能力。另外，由于信息的不对称和专业知识的缺乏，普通投资
者大多仅关注净利润这个数字，依赖上市公司公布的利润指标来确定投资与否。
因此，无论是出于资本市场监管部门的达标要求还是对利益相关者的信息诱导，
上市公司的管理层纷纷向广大报表使用者提供过度修饰的财务信息，倚重盈余管
理来谋取自身利益。长远来看，企业盈余管理并不能改变企业的实际盈利，容易
背离公众利益、中立性原则，损害财务信息真实性，导致资本市场不稳定，其中
盈余管理常用的手段之一就是资产减值。 
为了维护财务信息的真实可靠，保护内外部信息使用者的利益，我国财政部
也出台了一系列会计政策，来规范资产减值准备的计提与转回。1998 年，我国
发布《股份有限公司会计制度》，规定了一些较特殊的股份公司计提“四项减值
准备”；1999 年的《股份有限企业会计制度有关会计处理问题补充规定》将适用
范围扩大到所有股份有限企业；2001 年的《企业会计制度》将资产的“四项减
值准备”增加到八项；自 2006 年会计准则新修订后，关于禁止长期资产转回的
规定，进一步规范了资产减值行为。由于对资产可收回金额的预计以及减值准备
的提取数虽然受到会计制度和外部监督的约束，但更多的还是取决于企业的自觉
程度，就出现了很多违背资产减值作为更加客观准确反映企业经营状况以保证内
外部信息使用者全面真实获取企业资产价值的本意的行为。 
近年来，上市公司以稳健性为口号来利用资产减值进行盈余管理的行为频繁
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发生。以 2015 年度为例，通过深交所 1766 家上市公司披露的年度报告来看（王
小芳和雷晓超,2016）[1]，全年共计提资产减值损失 1,125.72 亿元，比上年同期
增加了 52%。从内部构成来看，应收账款的坏账损失为 316.96 亿元，存货跌价
损失为 303.23 亿元，其他金融资产减值损失为 330.17 亿元，以上三项占到深市
上市公司发生的资产减值损失总金额的 84.42%。通过统计，这 1766 家上市公司
2015 年共实现净利润为 4,256.06 亿元，企业计提资产减值准备的金额占净利润
的比例为 26%，对企业业绩影响比较明显。虽然会计准则在一定程度上限制了上
市公司利用资产减值操纵利润，但市场上利用对资产减值准备的大额计提或者转
回去操控利润的现象仍然相当普遍。 
1.1.2 研究意义 
过度的盈余管理产生了大量的财务造假案件，损害了众多投资者的利益，影
响资本市场的健康运行。为此，全面学习资产减值和盈余管理理论，立足上市公
司财务信息，不遗余力地综合分析企业利用资产减值开展盈余管理的现状，挖掘
资产减值对盈余管理的作用过程，有助于加强财务报表使用者对企业资产减值信
息的重视，提高对企业是否存在过度盈余管理行为的辨识能力，从而更好的做出
经济决策；有助于发现我国资产减值会计存在的不足和问题，并提出针对性的建
议，为完善会计准则相关规定提供参考信息；有助于呈现众多实际表现和案例，
辅助内外部监督力量累积经验，开展有针对性的审计业务，完善企业监督制度；
也有助于规范上市公司经济行为，压缩资本市场泡沫，维护证券市场的健康成长。 
笔者会结合资产减值与盈余管理的基本理论，总结资产减值对盈余管理的影
响方式，以天业通联近 7年来的财务数据为分析对象，逐一分析不同资产类型的
资产减值计提、转回和转销情况，辨别该公司是否存在利用资产减值进行盈余管
理的行为，分析资产减值会计处理的具体动机及对净利润的影响程度。在此基础
上，反思现行资产减值相关政策在具体规定和执行过程中存在的弊病，从政策层
面和操作层面探讨规范上市公司利用资产减值进行盈余管理的建议。 
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1.2 国内外研究综述 
1.2.1 国外研究综述 
国外学者对资产减值会计的研究较早，从上世纪六十年代末期开始，到九十
年代形成的内容已相当丰富。本文从资产减值的相关影响因素研究、资产减值行
为的动机和特点、资产减值信息的价值相关性及市场相关反应等三方面梳理： 
（1）资产减值的相关影响因素研究 
该类研究立足于完善资产减值准备计提的具体实施，因此也提炼出了一部分
资产减值的影响因素。 
20 世纪 60 年代著名会计学家 Edwards①与 Bell 首次提出“变异的重置成本”
计量方式。他们认为，该种计量方式是对资产价值的重新评估，未来的价格是一
种估计，因此，资产实质价值是基于某个时间点的价值。 
Nurnberg、Hugo 和 Nelson（1996）对 SFAS 第 121 号准则具体条款开展系统
审视，深入探讨了减值迹象的判断、未来现金流量的预计、可收回性的测试、减
值时间跨度的确定、与企业审计委员会的沟通、预警披露等方面。 
Ratcliffe 和 Munter(1998)②认为预测个别资产的未来经济利益有太多不确
定因素，如果执行 SFAS 第 121 号准则关于减值准备以单项资产计提，只能停留
在理论层面，目前很少企业能够准确地估计使用过程中资产产生的价值。 
（2）资产减值行为的动机和特点 
国外有大量围绕上市公司利用资产减值进行盈余管理的研究，并分析了包括
管理层变动、利润平滑、大清洗、IPO 上市以及债务的契约等等，也有少量反对
关于资产减值作为“盈余管理工具论”的研究。 
M Kirschenheiter 和 ND Melumad（2002）[2]研究发现：企业有好消息时, 
公司管理层会运用减值准备平滑利润；有坏消息时，则运用减值准备清洗利润，
让该公司当年亏到底，以改善未来期间的利润水平。 
Riedl（2004）[3]选取了包括已计提或未计提资产减值准备的 1300 余家企业
为研究样本，分析 SFAS.121 执行前后对公司资产减值报告的影响，结论表明：
新会计准则的特点使上市公司管理层有了更多会计政策的选择权，准则发布后资
                                                        
① Edgar O. Edwards,Philip W. Bell,The Theory and Measurement of Business Income, University of California 
Press,1961. 
② Ratcliffe,Munter,Practical Guidance Implementing SFAS No.121 Noncurrent Asset Impairment, NationalPublic 
Accountant,1998(7):43-60. 
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产减值的计提与经济因素的关联减少，而与盈余管理的关联增多，导致资产减值
报告的真实性反而受损。 
Lin、Duh 以及 Lee(2009) [4]研究了资产减值准备转回能否开展盈余管理，
并且分析了管理者薪酬与盈余管理行为的关系，将结果呈现在《资产减值损失与
盈余管理关系的研究》一文中，通过研究，企业会计提大额资产减值准备，以便
在未来会计期间业绩不好时予以转回，从而使公司保持相对稳定的业绩表现，这
也印证了资产减值具有“蓄水池”效果的假设。另外，研究还表明，改善上市公
司的治理结构可以限制管理层进行盈余管理。 
（3）资产减值信息的价值相关性及市场相关反应 
财务信息可能会影响证券价格，基于这一观点，学者也对减值信息的市场效
应进行了细致的分析，试图发现不同减值类型传递的信息效应以及市场相关反
应。 
Elliott 和 Hanna（1996）③无论从研究的年限还是样本公司的数量来看，
是迄今为止对资产减值做过的规模较大的研究，报告涵盖 1970 至 1994 年，含有
2761 家美国公司、6073 个减值的样本，着重于减值对收入的影响和对市场的反
应。得出的结论是：如果一家公司在稳定的一段时期内坚持减值，可能将会遭遇
投资者的信心的缺乏和处于日益恶化的经济环境。 
Bunsis (1997）④研究发现减值引起的对现金流量的不同影响会产生不同市
场反应，当减值预示未来现金流量增长时，市场会做出正反应，反之就是负反应。 
Bartov et al.（1998）对 373 家计提资产减值的样本公司开展研究，将资
产减值分为单纯在会计上减计和改变经营决策相关的减计两类，发现：前者有显
著的反向超额收益，后者的超额收益不明显。该研究者认为单纯的资产减值更容
易被投资者看为利差信号，并且长此以往，两类的减值披露会造成股票收益率的
明显差异。 
1.2.2 国内研究综述 
自 1998 年开始，国内也出现了众多有关资产减值与盈余管理的关系研究，
观点大致也可以分为两派，一派是支持资产减值作为盈余管理工具，另一派是认
                                                        
③ JA Elliott,JD Hanna, Repeated Accounting Write-Offs and the Information Content of Earnings, Journal of 
Accounting Research, 1996,34 (Supplement):135-155 
④ H Bunsis,A Description and Market Analysis of Write-Off Announcements,Journal of Business 
Finance&Accounting,1997:1385-1400 
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